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CRÓ1CA DE VINOS 1C 
SUSCRIPCION 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pag-o personr\mente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra óe fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: C A L L E D E V E N T U R A DE L A V E G A , NÚMERO 6 
( P r ó x i m o á la C a r r e r a de S a n J e r ó n i m o ) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E Z A I T I G ü I Y P A R A 
ANUNCIOS 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS T Ca-
EEALES cuenta con más de quinientos corresponsalei, 
y es el periódico aerícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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EL CRÍITO mim 
y los Pósitos 
i i 
Los Pósi tos van á desaparecer, y los 
recursos con que cuentan serv i rán de 
base para establecer Bancos. Si éstos 
hacen prés tamos á comerciantes y á 
industriales, el destino de aquellos cau-
dales será para fines y usos contrarios 
á los de su fundación. 
Antes de ahora pensaron varios po l í -
ticos en retirar los Pósi tos de la A d m i -
nis t rac ión municipal porque sus fondos 
los administran mal los Municipios; 
pero en las aldeas y en las ciudades se 
sabe que en España no han desapare-
cido todav ía , á pesar del decreto de las 
Cortes de 6 de Agosto de 1811, resta-
blecido en 2 de Febrero de 1837, los 
señor íos jurisdiccionales, n i los p r i v i -
legios llamados exclusivos, privativos 
y prohibitivos, n i el vasallaje n i los 
vasallos. 
Si , como la opinión públ ica cree, no 
se hace en los distritos á Cortes m á s 
que lo que quiere el respectivo D ipu -
tado, bien pudieron éstos obligar á los 
Ayuntamientos á que admin i s t r a rán 
delicadamente los fondos á que nos re-
ferimos, y mejor y con m á s poderosos 
elementos debieron los Poderes púb l i -
cos obligar á las Corporaciones m u n i -
cipales al cumplimiento de la ley . 
Si, pues, es de necesidad ó de conve-
niencia suma separar á las munic ipal i -
dades de toda in tervención en los Pósi-
tos para que sus valores sean repartidos 
á labradores con arreglo á los preceptos 
que regulen el crédi to ag r í co l a , nos-
otros no nos oponemos á ello; pero no 
se arroje sobre los Municipios la nota 
de inmorales al extremo de no encon-
trar medio n i procedimiento eñcaz para 
evitar aquella mala adminis t rac ión sino 
estableciendo el crédi to a g r í c o l a y l l e -
vando los fondos los Pósitos á los Ban-
cos que se establezcan. 
Razones que no se ocultan á nadie 
fueron el motivo ó pretexto para que el 
Estado declarara en condiciones de ven-
ta cuantiosos bienes de Corporaciones 
religiosas y de Corporaciones civiles, y 
como si en esta nación dominara sólo la 
sed del dinero, los pueblos que tienen 
Pósito han de entregar ahora los bie-
nes, frutos ó valores que constituyen 
aqué l lo s para distribuirlos, t a l vez sin 
g a r a n t í a suficiente, t a i vez para fines 
distintos á su insti tuto y ta l vez como 
consecuencia á quien no vive entregado 
a l ejercicio de la industria a g r í c o l a . 
Se invoca como fundamento de la 
resolución la inmoralidad administrati-
va en orden á los Municipios, y nunca 
debió darse a l olvido que esa inmora l i -
dad es el cánce r que va consumiendo 
poco á poco las visceras más importan-
tes del pa ís por viciosas corruptelas de 
ios centros superiores de la administra-
ción c i v i l , sin que haya hombres que 
con e n e r g í a l a combatan, n i vo lun ta -
des sinceras que modifiquen nuestro 
derecho vigente, si estando el vac ío en 
l a ley es de necesidad reformarla para 
evitar tanto escándalo y tanta ruina. 
Más equitativo nos hubiera parecido 
que en el proyecto de ley se dejara á 
las Corporaciones en libertad de acción 
bastante para que e l Pósito respectivo 
ingresara en el Banco correspondiente 
para que continuara en la forma y con-
diciones que al presente tiene, porque 
es muy violento modificar substancial-
mente una ins t i tución que tantos ser-
vicios prestó desde la Edad Media á los 
particulares, á los pueblos y especial-
mente al Estado, contribuyendo en 
modo directo á la defensa del pa í s cuan-
do se ve ía agitado por luchas con el 
extranjero ó por contiendas civiles, y 
r e su l t a r á m á s violento cuando la trans-
formación se refiere á Pósi tos bien ad-
ministrados, que los hay, s e g ú n reco-
noce el Sr. Ministro en el p reámbu lo de 
su proyecto. 
No es la primera vez que el Poder 
central puso sus manos sobre los Pós i -
tos. E n 1799 se ios obl igó á un dona-
t ivo de un 20 por 100 de sus existen-
cias; en 1836 se les ex ig ió un anticipo 
de 6.000.000 de reales que todav ía no 
han recuperado; en 1839 se p r o m u l g ó 
una ley que ordenaba se pusieran á 
disposición de las Diputaciones, para 
atender á las necesidades de la guerra, 
todos los caudales de los Pós i tos ; y 
antes el Banco de San Carlos, primer 
establecimiento de crédito mercantil 
que se creó en España , tomó de los 
Pósi tos 20.000.000 de reales, para no 
devolverlos después . 
Si el crédi to tiene como base la con-
fianza y la solidaridad de los asocia-
dos, mucho tememos que no prospere 
el ag r í co la aqu í donde tan adormecido 
es tá el espír i tu de asociación y donde 
por malas costumbres rodeamos nues-
tros actos de censurable desconfianza; 
y , por si fracasa, esperamos que el se-
ñor Ministro d ic ta rá disposiciones opor-
tunas para que los valores que consti-
tuyen los Pósi tos vuelvan a l punto 
de donde proceden, no pagando á los 
Ayuntamientos en este caso con un 
poco de papel de tanto como nos aho-
ga, abruma y envuelve, porque si con 
éste vivimos, con él vamos a l descré-
dito y á la muerte. 
I tal ia ha sido la nación que ha hecho 
m á s ensayos para establecer e l crédi to 
ag r í co l a , y no desmayó hasta estable-
cerle. No sabemos si nosotros, que ca-
recemos de la v i r tud de la perseveran-
cia, haremos los necesarios para plan-
tearle ó tendremos la suerte de que 
nuestros gobernantes resulten con el 
acierto necesario para que la reforma 
que se proyecta vaya seguida de resul-
tados prácticos y positivos; mas si é s -
tos fueran negativos y no tuv ié ramos 
la constancia indispensable para repe-
t i r los ensayos, preciso será pensar en 
el destino que se dar ía al caudal de los 
Pósitos que á v i r tud de aquel proyecto 
de ley han de entregar los Municipios. 
No vemos inclinado al elemento a g r í -
cola á organizarse convenientemente 
para la mejor defensa de sus intereses, 
no obstante el ejemplo que nos dan las 
demás clases productoras y hasta los 
mismos obreros; y como las Corpora-
ciones municipales, especialmente de 
poblaciones rurales, es tán compuestas 
por agricultores sm organ izac ión , caerá 
en el vacío la exci tación qüe hacemos 
á los que tienen Pósitos para que se 
organicen por partidos judiciales y por 
provincias, á fin de tomar acuerdos y 
perseguir soluciones concretas en de-
fensa del valioso caudal á que nos re-
ferimos, sin que se crea por esto que 
intentamos dificultar el establecimien-
to del crédi to ag r í co l a . 
España es una nación m u y movida 
por las apremiantes atenciones que 
sienten todas las clases sociales, y la 
necesidad imperiosa de llenarlas y cu-
brir las; continuar ios agricultores la 
l í nea de conducta que siguieron hasta 
a q u í , confiando todo á la buena fé y 
mirándolo todo con indiferencia censu-
rable, es consentir que les sorprendan 
los acontecimientos cuando tienen en 
sus manos el medio de evitar ciertas 
sorpresas. 
CRUZ. 
Ajofr ín 20 de Diciembre de 1900. 
PALO DE CIEGO 
Los viticultores franceses emprenden 
nueva tác t ica para dificultar la entrada 
de nuestros vinos, y como otras veces, 
consegu i r án resultados opuestos á sus 
deseos, hasta que se convenzan sus 
economistas de que e l despotismo da 
resultados contraproducentes, lo mismo 
en el orden polí t ico que en el econó-
mico. E n su primera intentona, es cier-
to que lograron disminuir el n ú m e r o 
de hectolitros que entraban en Francia; 
pero los que aqu í quedaron se vieron 
precisados á buscar nuevos mercados 
por su finura, y empezó en grande 
escala la crianza de vinos de exporta-
ción para consumo directo, que con ios 
italianos han ido invadiendo sus mer-
cados exteriores para irlos suplantando. 
Aunqu^ sus vinos de marca se rán siem-
pre apreciados por la gente de dinero, 
los nuestros no tendrán r i va l para la 
gente de mediana fortuna, pues podre 
mos producir m á s barato que nadie 
mientras seamos pobres y el jornal no 
pueda encarecerse. Por ese sistema i rán 
perdiendo su expor tac ión , que vendrá 
á beneficiarnos en la proporción de 3 
por 1, que es la diferencia de valor del 
vino afinado a l de mezcla que ellos nos 
llevaban. 
Su negocio, sin venirnos mal á nos-
otros, sería seguir l levándonos mostos 
para conservar el mercado universal, 
pero parece se acordarán tarde de Santa 
Bárbara , al dominar all í el criterio del 
Mediodía, que pretende tener el p r i v i -
legio de exclusiva. 
Con el nuevo proyecto podrán l i m i -
tar su perjuicio a determinadas zonas 
de España , sin beneficio para ellos, 
pues á nosotros nos quedará e l recurso 
de podar largo para coger m á s cantidad 
de vinos m á s flojos, que podremos dar 
más baratos, y á ios negociantes el de 
hacer mezclas de vinos bajos con a l -
cohólicos que den el tipo deseado por 
las aduanas. A pocas leguas de a q u í 
se han cogido este año vinos de 5o; ^ 
como el l legar de 7 á 8 hasta 13 ó 
14° es cuest ión en muchas zonas de 
E s p a ñ a de poda ó de atrasar ó de ade-
lantar la vendimia, ya pueden inventar 
otro sistema ios nuevos economistas, 
mientras no vean que su porvenir es tá 
en una honrada inteligencia con nos-
otros y la supresión radical del octroi 
y regie, como a q u í deseamos y tendre-
mos en E s p a ñ a en cuanto se derrumbe 
la carcomida dirección que nos vendió 
la honra y las colonias. 
EL CONDE DE HERVÍAS 
Torre-Montalvo, 19 de Diciembre de 1900. 
E L CDDIGO R I 1 I U I 
E l Gobierno ha aceptado el proyecto 
de Código rural formulado en la corres-
pondiente proposición de ley presenta-
da en el Senado por los Sres. Danvila 
(autor de dicho trabajo), Montero Ríos , 
Duque de Veragua, Duque de T e t u á n , 
Marqués de Reinosa, Marqués de Pera-
les y Conde de Encina. 
La Al t a Cámara ha nombrado ya la 
Comisión que ha de dictaminar dicha 
proposición, presidiéndola el Sr. Duque 
de Veragua. 
E l proyecto tiene 320 ar t í cu los . Co-
mienza por una in t roducción , en la que 
se ocupa de la naturaleza é importan-
cia del arte ag r í co la y $ las condicio-
nes necesarias para t a desarrollo; del 
juicio acerca del estado de la ag r i cu l -
tura en diversas naciones, s e g ú n sus 
condiciones po l í t i cas ; examen de su 
historia en E s p a ñ a con relación al es-
tado social de sus agentes; estado ac-
tua l de nuestra agricul tura , su impor-
tancia y condiciones de prosperidad 
que reclama; necesidad de un Código 
rura l ; trabajos referentes á su forma-
ción; plan que debe seguirse para que 
cumpla su objeto; novedades ocurridas 
desde 1877; información parlamentaria; 
Código c iv i l español de 1889; Código 
rura l de Francia, s e g ú n la ley de 21 de 
Junio de 1898. 
La parte dispositiva es tá dividida en 
libros, t í tu los y a r t ícu los . 
La primera parte, relativa á la agr i -
cul tura , comprende: el libro 1.*, de la 
propiedad rura l , disposiciones genera-
les y observaciones; el l ibro 2.°, ejerci-
cio del derecho de propiedad rural res-
pecto de los bienes del Estado, baldíos 
y caminos; el libro 3.°, ejercicio del de-
recho de propiedad rural respecto de los 
bienes de Corporaciones, ó sea bienes 
de propios y comunes, caminos provin-
ciales, caminos vecinales, ordenanzas 
municipales, a l bónd iga s , ferias y mer-
cados y peritos rurales; el libro 4 .° , 
ejercicio del derecho de propiedad r u -
ral respecto de los bienes de particula-
res, ó sea terrenos incultos, tierras de 
labor, espigueo y rebusca de frutos, ar-
bolado y p l an t ío , tierras de r egad ío , 
animales domést icos y animales de co-
r r a l , abejas, palomas, gusanos de seda 
y cochinilla y sotos de conejos; el l ibro 
5. °, protección de la propiedad ru ra l , ó 
sea es tadís t ica , catastro, centro, repre-
sentación agr íco la , estaciones a g r o n ó -
micas, enseñanza ag r í co la , población 
ru ra l , g u a r d e r í a rura l , importación de 
árboles , plantas, abonos y ú t i les para 
la agr icul tura , exposiciones agr íco las , 
inmunidad de los bienes de los labrado-
res, calamidades públ icas , reformas en 
la adminis t rac ión de justicia; el l ibro 
6. °, policía ru ra l . 
La segunda parte trata de la gana-
dería en el l ib r>i 7.°, que comprende 
dehesas y pastos, vías pecuarias, mar-
cas, señales y contramarcas, ext inc ión 
de animales dañ inos , reses mostrencas 
y pol ic ía sanitaria. 
L) GRAUJA E I P E R I M W 
de Yalencia 
Consecuente esta Dirección con hacer 
saber á los agricultores todos cuantos 
ensayos se practiquen en el Estableci-
miento, cuyo resultado será indudable-
mente esparcir ú t i l e s enseñanzas entre 
los labradores que deseen examinarlos, 
publicamos hoy los comenzados ú l t i -
mamente en el cul t ivo de las patatas 
tempranas. 
Las variedades plantadas son las s i -
guientes: C a n a d á , Carly-rosa, Víctor 
ex t ra , Bellede Fontenay, Royale, M a r -
j o l i n , B lanchard y A . J e u ü l e d'oriie. 
Todas calificadas como tempranas^me-
nos la primera, que es objeto de primer 
ensayo en esta época. 
Dadas las condiciones físicas del te-
rreno (arcilloso), se ha empleado, a l 
plantar, el estiércol como abono y la 
arena sil ícea como enmienda, teniendo 
el propósito de emplear superfosfato 
de cal y potasa al primer riego y n i t r a -
to de sosa ai recalzarlas. 
Por efecto de la impropia temperatura 
de la estación, más elevada de lo que 
corresponde á la época, y temiendo que 
una variación brusca de la misma ma-
logre el ensayo, la superficie de la 
p lan tac ión es solamente de 840 metros 
cuadrados (poco más de una hanegada). 
Más adelante, á ú l t i m o s de Febrero 
ó principios de Marzo, se procederá á 
la p lan tac ión de otras variedades tar-
d ías de ciases que han rendido buena 
producción y selecta calidad en años 
anteriores, cuyo ensayo se publ icará 
oportunamente. 
También se han practicado siembras 
de las siguientes variedades de ador-
midera (parot): Paro t JEillette oveugle. 
P a r o i JEillette Ueue. P a i r o t JEillette 
grice. Parot Mane. P . á opium, propio 
para la obtención de opio1 as í como 
también una variedad especial de pire 
tro (Pyrethere du Caucase), propio para 
confeccionar insecticida, cuya ut i l idad 
ha de ser mucha para combatir los i n -
numerables enemigos de las plantas. 
P r ó x i m a m e n t e se procederá á la pre-
paración del suelo para la práct ica de 
un interesante ensayo del cult ivo de 
a lgodón con las variedades más reco-
mendadas.—El Director, Antonio M a y -
l i n . 
m mi n 
La c a m p a ñ a v in íco la actual se ha 
dist inguido desde los primeros meses 
de la recolección, por una gran calma 
en los negocios y no escasa flojedad de 
precios. E l año 1900 no lo olvidará fá-
cilmente la v i t i cu l tu ra francesa. Su 
abundante cosecha de 70 millones de 
hectolitros, que á no haber sido las 
inundaciones y plagas que experimen-
taron el Mediodía y otras regiones se 
hubiera elevado quizá á más de 80 m i -
millones de hectolitros, ha sidos una 
verdadera calamidad, por más que pa-
rezca un contrasentido, para propieta-
rios y comerciantes. Los precios á que 
se cotizan aún hoy la mayor ía de los 
vinos franceses, con haber mejorado, 
distan mucho de compensar los gastos 
de cul t ivo , y para no pocos viticultores 
representan con dificultad ei reembolso 
de la recolección y elaboración. 
En las condiciones en que se efectuó 
la vendimia ú l t ima nadie puede extra-
ñ a r que una muy grande cantidad de 
vinos tenga que pasar necesariamente 
á la caldera, y otra no pequeña , si quie -
re guardarse y esperar mejores d ías 
para la venta, dada su endeble consti-
t uc ión , t end rá que reforzarse con vinos 
sanos y de cuerpo. Por este motivo 
creen no pocos que algunas clases de 
nuestros vinos se sol ic i tarán una vez 
pasado el período de fiestas é inventa-
rios y visto ei resultado que dará la re-
forma del impuesto sobre bebidas, pen-
diente de aprobación en el Senado, que 
l leva t ambién consigo la desaparición 
de los derechos de consumo para las 
bebidas llamadas h ig iénicas . 
Cierra mal , pues, para la campaña 
v in ícola francesa ei siglo x i x . Los v i -
nos más comunes y de inmediato uso 
se cotizan hoy en las principales plazas 
del Mediodía, y es escasa la demanda, 
á los tipos siguientes: Aramón , de 5 á 9 
francos hectolitro; Petit Bouschet, de 6 
á 10; Alicante Bouschet, de 14 á 18; 
Montagne, de 9 á 15; Jacquez, de 20 á 
24; Blanc Bourret, de 16 á 20; Costie-
res, de 16 á 19; Rosé paiilet gris , de 7 
á 9; Aramón blanc, de 8 á 10, pud ién -
dose comprar en general los mejores 
vinos á i ,25 francos ei grado y los or-
dinarios hasta 40 y 50 cént imos la mis-
ma unidad. 
P a r í s , Burdeos y Cette, principales 
mercados para nuestros vinos, como re-
petidas veces hemos dicho, ven hoy su 
vida l imitada á lo m á s estrictamente 
preciso para las necesidades del mo-
mento. Todo el comercio se mantiene á 
la expectativa, y ser ía una verdadera 
imprudencia por nuestra parte efectuar 
I grandes remesas de vinos, como no 
sean de los que dentro de pocos d ías 
quizá p a g a r á n derechos más elevados, 
que a u m e n t a r í a n el stock, ya no flojo 
de sí , y sobre todo difícil de darle sa-
l ida. 
En Pa r í s vendemos, franco más ó me-
nos, á los precios siguientes: Blancos 
de Huelva, la Mancha y Valencia, de 
12 á 14°, de 30 á 37 francos hectolitro; 
rojos de Aragón y Huesca, de 13 á 14°, 
de 34 á 43; Alicantes, de 13 á 14°, de 
33 á 38; Valencias, de 12 á 14°, de 27 
á 33; C a t a l u ñ a s , de 12 á 13°, de 30 á 
36; Navarra, de 13 á 14°, de 33 á 38; 
Riojas, de 12 á 13°, de 30 á 37; Miste-
las, de 12 á 15° con 9 ó 10° de licor, de 
46 á 60. 
En Burdeos las cotizaciones m á s 
aproximadas van á c o n t i n u a r i ó n : T i n -
tos de A r a g ó n , de 13 á 14°, de 350 á 
400 francos; Valencias, de 12 á 13°, de 
245 á 280 ídem; Alicantes, de 12.á 14°, 
de 275 á 350 ídem; Rioias, de 12 á 13°, 
de 280 á 350 ídem; Navarra, de 14 á 
15°, de 350 á 400 ídem; blancos de 
Huelva y la Mancha, de 12 á 13°, de 
270 á 350 ídem. Todos la tonelada de 
905 li tros. 
En Cette se cotiza: Alicante, de p r i -
mera, de 14 á 15°, de 30 á 32 francos 
hectoli tro; ídem, de segunda, de 12 á 
13 grados, de 26 á 28; Benicar ló , de 
12 á 13°, de 22 á 24; Priorato, de 14 á 
15°, de 29 á 34; Ut ie l (tipo A r a g ó n ) , de 
12°, de 25 á 27; Valencia, de primera, 
de 13 á 14°, de 27 á 30; ídem, de se-
gunda, de 12°, de 23 á 24; Viuaroz, de 
12°, de 22 á 23; moscatel (9 á 10° licor); 
de 15°, de 44 á 53; mistela blanca (9 á 
10° licor), de 13 á 15°, de 38 á 50; ídem 
roja (9 á 10° licor), de 13 á 15°, de 42 
á 48; vino blanco seco de A n d a l u c í a , 
de 12 á 13°, de 28 á 32; ídem ídem de 
la Mancha, de 12 á 13°, de 26 á 30; 
ídem ídem de C a t a l u ñ a , de 12°, de 26 
á 30; Jerez y M á l a g a , ordinarios y su-
periores, de 55 á 250. 
ANTONIO BLAVIA. 
Cette 22 de Diciembre de 1900. 
LA LANGOSTA 
Desde G r a n á t u i a escriben á L a T r i -
huna, diario de Ciudad Real: 
«Se es tá llevando á cabo con ac t iv i -
dad inusitada la c a m p a ñ a de invierno 
contra dicho insecto, como es la arada 
de ios terrenos infestados de canuto, 
susceptibles de t a l operación a g r í c o l a , 
en la ©uai todos los labradores, gran-
des y chicos, acuden con sus yuntas 
mulares y asnales á destruir dicho ger-
men; conducta digna de loa, porque 
dejan abandonadas otras operaciones 
de sumo in terés en la presente es tac ión , 
como es el hacer la barbechera, arado 
de los v iñedos , etc., etc.; pero esta ac-
t iv idad , estos esfuerzos, se estrellan 
ante la Real orden del Ministerio de 
A g r i c u l t u r a , Indus t r ia , Comercio y 
Obras públ icas , de 17 de Noviembre 
ú l t i m o , en la que se dispone que no se 
hagan las roturaciones de terrenos sin 
indemnizac ión previa á los propietarios; 
cuya disposición se ha dictado á v i r tud 
de lo solicitado por algunos propieta-
rios y ganaderos de la provincia de C á -
ceres de dicho Ministerio en 8 de Octu-
bre próximo pasado. Real orden, señor 
Director, que todos deploran y cri t ican 
con acritud, por ser lesiva y atentato-
ria, á todas luces, contra los sagrados 
y l ibérr imos derechos del pobre que 
trabaja y produce, y en favor de los 
Nadas modernos, que poseen grandes 
dehesas de tierras incultas, de donde 
sale y se desarrolla el voraz insecto, 
por prestarse á ello ei terreno, como 
es tá demostrado con l a prác t ica y por 
los informes de distinguidas eminen-
cias científicas.» 
Correo Agrícola y í lercanl i l 
( N U E S T R A S C A U T A S ) 
D E A N D A L U C I A 
Carmona (Sevilla) 25.—La cosecha 
de aceituna es en esta comarca buena 
en cantidad y calidad, lo contrario que 
ocurre este año en muchos té rminos de 
E s p a ñ a . Uno de los molinos á vapor 
viene elaborando m i l arrobas de aceite 
cada día , obteniendo un caldo excelen-
te en la primera presión, el cual es 
embotellado. Dicha fábrica es explota-
da por una casa de luglaterra . 
Buenos los campos. 
Precios: Tr igo , de 53 á 55 reales fa-
nega; cebada, á 34; avena, de 27 á 28; 
garbanzos, de 70 á 100; aceite, clase 
C R O N I C A D S V I N O S Y C S R K A L S S 
corriente, do 45 á 46 reales arroba, con 
tendencia al alza.—C. 
Carcabuey (Córdoba) 24.—Pre-
cios: Tr igo, de 55 á 58 reales fanega; 
liabas, de 44 á 47; yeros, de 48 á 50; 
cebada, de 30 á 32; garbanzos, de 60 á 
100; aceite fresco, á 44 reales arroba. 
J . M . 
* \ Lucena (Córdoba) 24.—En la 
ú l t ima semana han regido en esta pla-
za los siguientes precios: Aceite añejo 
corriente, á 11,50 pesetas arroba; ídem 
fresco, á 11; vino c o m ú n , de 5 á §; v i -
nagres superiores, de 3,75 á 4; aguar-
dientes anisados, de 12 á 15; t r igo , de 
13 á 13,75 la fanega; cebada, de 7 á 
7,25; habas, de 11,50 á 12; garbanzos 
regulares, de 12,50 en adelante; carne 
de vaca, á 1,90 el k i l o ; í dem de cabra, 
á 1,50; cerdos en canal, de 1,25 á 1,37 
la l ibra carnicera.—El Corresponsal. 
Cabra (Córdoba) 25.—Precios: 
Tr igo , de 13 á 15 pesetas fanega; ceba-
da, de 7,50 á 7,75; yeros, á 12,50; es-
caña , á 6,50; arvejones, á 12; guijas, 
de 10,50 á 11; habas, de 11,75 á 12; 
garbanzos, de 13,75 á 30; aceite fresco, 
á 11,25 la arroba; carne de vaca, á 1,56 
el k i l o ; de borrego, á 1,44; de oveja, á 
1,10; de cabra, á \ ^ . — E l O o r r e s -
ponsal. 
Níjar (Almería) 2 3 . — E l tiempo 
viene siendo superior para la agr icu l -
tura; as í es que esperamos buenas co-
sechas si no hay contratiempos. 
Precios: Tr igo, á 64 reales fanega; 
cebada, á 36; maíz , á 46; vinos, á 20 la 
arroba (16 litros) los tintos y á 22 los 
blancos; aceite, á 56 la arroba.—J?l 
Corresponsal. 
Andújar (Jaén) 24.—Cada d ía 
va habiendo mayor facilidad para la 
compra de aceites nuevos, que siguen 
cot izándose de 46,50 á 4 7 reales arroba 
sobre v a g ó n en és ta , en corambre del 
vendedor. 
Se ha hecho alguna venta para Ca-
t a l u ñ a á los precios indicados, y de 
aceites añejos á 49 reales arroba; la 
creencia general es que esta demanda 
de C a t a l u ñ a es con destino a l extran-
jero en su mayor í a , y que los precios 
han de seguir firmes á poco que aprie-
te la demanda, porque, s e g ú n le tengo 
manifestado, la cosecha en esta provin-
cia es cor t ís ima.—JZ.M. de V. 
^ % Sevilla 25.—En nuestro merca-
do de la Calzada entraron ayer 3.000 
arrobas de aceite nuevo, las cuales se 
pagaron de 45,50 á 45 3/8 reales la 
arroba. 
Siguen muy paralizados los merca-
dos de vinos de la provincia. 
Firmes los cereales, pero se hacen 
ahora pocas ventas. Los trigos extre-
meños se cotizan de 58 á 60 reales fa-
nega; del pa í s , de 54 á 60, y los t re -
meses, de 49 á 52; cebada, de 32 á 34 
avena, de 24 á 25; ma íz , de 46 á 49 
habas, de 48 á 50; yeros, de 49 á 50 
garbanzos, de 80 á 160.—C. 
Adra (Almería) 2 4 . — P r e s é n t a -
se muy bueno el año ag r í co l a , pues los 
sembrados nacieron con vigor y unifor-
midad, no habiéndose perdido un gra-
no, y la caña de azúcar es tá de exce-
lente aspecto, esperándose cosecha sa-
tisfactoria.— Un Subscriptor. 
Guadix (Granada) 23.—La cose-
cha de aceite la calculamos en la m i -
tad de los años buenos. 
Los campos es tán hermosos. 
Mercado, en alza. He a q u í los pre-
cios: Aceite, á 51 reales la arroba; t r i -
go, á 58 la fanega; cebada, á 34; ma íz , 
á 5 6 . — M Corresponsal, 
m A R A G O N 
Borja (Zaragoza) 24.—Tres son las 
Sociedades que en esta ciudad y en 
Maga l lón se han creado para elaborar 
aceites superiores. Como consecuencia 
de este progreso, venden las olivas los 
cosecheros á 25 pesetas el cahiz de 8 
hanegas. En vista de estos precios, son 
muchos los agricultores que ceden el 
fruto de sus olivos. 
E l aceite viejo se cotiza á 15 pese-
tas arroba. En los trujales no se han 
efectuado transacciones. 
E l t r igo se vende de 4,75 á 5 pese-
tas hanega. 
En vinos estamos de enhorabuena; 
existe en bodega abundante cosecha y 
de buenas condiciones, midiéndose a l -
guna cantidad de 15 á 16 pesetas a l -
quez de 119 l i t ros. 
E l Sindicato de riegos en esta ciudad 
se ocupa de la plaga filoxérica que i n -
vade nuestros viñedos, y s e g ú n infor-
mes, intentan asociarse para pensar en 
la reconst i tución de nuestros campos 
por vides americanas, en previsión de 
la destrucción de las europeas.—F. Z, 
Cariñena (Zaragoza) 25.—Tiem-
po hermoso, pero no l lueve; las labores 
no pueden hacerse en las viñas por falta 
de humedad, y los sembrados se resien-
ten de lo mismo; igualmente se agotan 
los pastos para la g a n a d e r í a . 
Los vinos, encalmados; los precios 
sin v a r i a c i ó n . — P . V. 
Arens de Lledó (Teruel) 23.— 
La aceituna de esta comarca no se ha 
agusanado, y como ha conseguido per-
fecta madurez, obtendremos superiores 
aceites. La producción es la mitad de 
una normal . 
La cosecha de vino fué escasa, pero 
de buena clase. La aceituna es solici-
tada, pagándose á 50 pesetas la molla-
da, medida equivalente á 280 li tros.— 
U n Subscriptor. 
D E C A S T I L L A L A N U E V A 
Puebla de Montalbán (Toledo) 25.— 
Fríos , nieblas y temporal áspero , va lo 
que llevamos de Diciembre, sin llover 
nada; la tierra seca; la humedad no 
pasa de unos diez cen t íme t ros ; las 
siembras ta rd ías nacen mal ; las tem-
pranas han salido mejor. 
Estamos en plena recolección de 
aceituna, la cual resulta muy mala en 
cantidad; los aceites nuevos salen finos 
y m u y blancos, en cantidad también 
escasa. 
Los precios son: Aceite, á 50 reales 
arroba el añejo (del nuevo a ú n no se 
han hecho compras); cebada, á 28 fa-
nega; t r igo , á 56; algarrobas, á 40; 
vino, á 8 y 9 reales arroba; aceituna, á 
36 fanega. 
Hoy por hoy no puedo darle más 
datos.—G. L . 
Villanueva de la Jara (Cuenca) 
23.—En ésta la siembra bien y bueno 
el tiempo. 
Se ha terminado la recolección de la 
aceituna, que ha dado escaso rendi-
miento por haberse caído mucha este 
verano. 
Los vinos resultan buenos, aunque 
con menos grados que otros años , que 
siempre han tenido de 13 á 14°, y este 
uno menos por regla general. 
Precios de los a r t í cu los : Tr igo can-
deal, á 50 reales fanega; cebada, á 30; 
avena y escaña, á 20; azafrán, á 160 la 
libra; vino, á 8 arroba, con deseos de 
vender.—R. S. 
Cenicientos (Madrid) 25. —Tene-
mos cerca de 120.000 arrobas de vino 
t into y blanco, cot izándose á 10 y 12 
reales respectivamente. 
E l aceite, á 52 reales arroba; t r igo , 
á 52 fanega; centeno, á 36; cebada, á 
28; algarrobas, á 36; garbanzos, á 172; 
alubias, á 8 0 . — M . 
^ Mejorada del Campo (Madrid) 25. 
Sembramos en buenas condiciones; pero 
como hace tiempo no ha l lovido, se re-
sienten ya los campos de la sequía . 
La cosecha de aceituna es escasa. 
Precios: Tr igo, á 50 reales fanega; 
cebada, á 30; vino nuevo, á 12 la arro-
ba de 16 litros; aceite, á 5 1 . — Un Subs-
criptor . 
D E C A S T I L L A L A V I E J A 
Nava del Rey (Valladolid) 23.—Ha 
principiado la venta de vinos nuevos, 
siendo animada la de clases viejas des-
de hace u n mes, y no menos animada 
la demanda de granos. Los sembrados 
nacieron bien y es t án concluyendo los 
excaves del v iñedo . 
Los precios que r igen, son: Tr igo , á 
47 reales las 94 libras; cebada, de 29 á 
30; algarrobas, á 32; sin operaciones 
en los d e m á s . 
Vino nuevo, de 14,50 á 16; añejo, á 
25; terciado, de 28 á 30; viejo, de 50 
en adelante. E l t into a ú n no se ha 
puesto á la venta. Vinagre, sin exis-
tencias.—/. A . B . 
Trigueros del Valle (Valladolid) 
25.—Nada de particular puedo comu-
nicarle más que el movimiento agr íco la 
se hal la casi completamente paraliza-
do; lo único que ha salido en esta 
quincena han sido 100 cán ta ros de vino 
y unas 40 á 50 fanegas de t r igo con 
dirección á Cigales, cuyo precio fué de 
10,50 reales cán ta ro (16 litros) y 46 
reales fanega, respectivamente. 
Estando en Navidad y fin de año, 
debo saludar á usted y Redacción de su 
digno periódico, fel ici tándoles las Pas-
cuas y deseándoles (Dios mediante), 
todo g é n e r o de felicidades durante el 
año venidero y principio de siglo.— 
M . E . Z . 
^ Medina del Campo (Valladolid) 
24. — A l mercado de ayer entraron 
2.000 fanegas de t r igo , 200 de cente-
no, 500 de cebada, 800 de algarrobas y 
700 de c a s t a ñ a s , cot izándose , respecti-
vamente, á 47,50, 34,50 á 35, 27,50 á 
28, 31 á 32 y 24 á 26 reales. 
Cerdos vivos entraron 150, p a g á n -
dose de 46 á 48 reales la arroba, y 90 
canales de ídem, que se han detallado 
de 56 á 58 í d e m . — r . M . R . 
Valladolid 24. — Ayer entraron 
en los Almacenes Generales de Castilla 
200 fanegas de t r i go , que se pagaron 
á 47,75 reales las 94 libras (27,60 pe-
setas los 100 k i los , ó 21,79 pesetas 
hectoli tro), y 150 de centeno, que se 
pagaron á 35 reales fanega. 
E n los del Canal entraron 500 fane-
gas de t r igo, que se cotizaron de 47 á 
47,25 reales las 94 libras (27,17 á 27,31 
pesetas los 100 kilos, ó 21,45 á 21,56 
pesetas hectolitro). 
Los precios á que hemos cotizado 
hoy en el mercado del Campillo han 
sido los siguientes: 
T r i g u i l l o , á 37 reales fanega; ceba-
da, de 29 á 30; algarrobas, á 34; ave-
na, á 19; habas, á 44; centeno, á 31 ; 
patatas, á 1,40 pesetas arroba; ha-
rina extrafina, primera, á 18 reales la 
arroba, con saco y sobre v a g ó n en esta 
es tación; ídem de primera extra, á 17; 
ídem de todo pan, á 16; ídem de segun-
da, á 15,50; ídem de tercera, á 14,50; 
terceril la, á 10,25; harina de cuarta, á 
18 reales fanega, sin saco; comidil la, 
á 12; salvados, á 10; t r i gu i l l o , á 22.— 
E l Corresponsal. 
Belorado (Burgos) 18.—El mer-
cado celebrado ayer en esta plaza no 
se ha visto tan concurrido como los 
anteriores, debido al tiempo tan crudo 
que tenemos, pues caen unas heladas 
terribles y unas nieblas frías y espesas. 
Los campos se encuentran en buen 
estado y con fuerza. 
Los precios sostenidos, rigiendo los 
siguientes: Trigo rojo, á 4 4 y 45 reales 
fanega; cebada, á 33 y 34; avena, á 22; 
centeno, á 30 y 32; habas, á 42 y 43; 
yeros,, á 50; lentejas, á 54. 
Cerdos al destete, á 70 y 80 reales; 
ídem de seis meses, á 300; ídem de un 
a ñ o , á 1.000; carneros, á 80 y 100; 
pieles de cordero, á 64 reales docena; 
ídem de cabrito, á 74 .—F. de A . E . 
Falencia 23.—Muy concurrido 
el mercado ú l t imo , habiéndose cotizado 
como sigue: Tr igo , de 46 á 46,50 rea-
les las 92 libras; cebada, de 26 á 27 la 
fanega; centeno, de 31,50 á 32,50; ave-
na, á 21 ; garbanzos, de 120 á 140.—C. 
Villadiego (Burgos) 21.—Situa-
ción del mercado de ayer: Trigo á l a g a , 
á 48 reales fanega; mocho, á 43; rojo, 
á 43; centeno, á 34; cebada, á 31 ; ave-
na, á 21 ; yeros, á 45; garbanzos, de 
120 á 140; lentejas, á 60; alubias, de 
72 á 108. 
Harina de primera, á 16 reales arro-
ba; de segunda, á 15; de tercera, á 14; 
salvado de primera, á 14 fanega; de 
segunda, á 13; patatas, de 3,50 á 4 
reales arroba. 
Vino t in to , á 16 reales cán ta ra ; c la-
ro, á 20; blanco, á 26; vinagre, á 15; 
aguardiente, á 40. 
Ovejas, de 14 á 17 pesetas una; car-
neros, de 20 á 22; corderos, de 10 á 13. 
Cerdos al destete, de 1 5 á 2 5 pesetas 
uno; ídem cebados, de 54 á 56 reales 
arroba. 
Firme el mercado; tiempo de hielos 
y buenos los campos. — E l Corres-
ponsal. 
^ \ Villada (Falencia) 23.—Regular 
ext racción de trigos para Ca ta luña y 
Asturas, y precios firmes. 
A l detall se paga de 44,50 á 45 rea-
les las 92 l ibras .—El Corresponsal. 
Arévalo (Avila) 24.—En la se-
mana ú l t ima se ha cotizado : Tr igo , de 
46,50 á 47 reales fanega; centeno, de 
32 á 33; cebada, á 27; algarrobas, de 
29 á 30; avena, á 19; garbanzos, de 100 
á 190. 
Los cerdos cebones de 10 arrobas, de 
54 á 57 reales arroba. 
Muy firmes los cereales. — 
D E C A T A L U Ñ A 
Lérida 23.—A la ú l t i m a feria con-
currieron 20.000 cabezas de ganado 
lanar, de las que se vendieron 8.000 
p róx imamen te á los siguientes precios: 
Carneros primales, de 22 á 24 pesetas 
uno; borregos, de 20 á 22. 
Desanimado el mercado de cereales, 
en el que se cotizó: Tr igo monte, clase 
superior, á 18,50 pesetas la cuartera de 
73,36 litros; ídem id . corriente, de 17,75 
á 18; ídem i d . floja, de 17 á 17,25; ce-
bada, de 10,50 á 11; ma íz , de 11 á 
11,50; habones, á 13,50; j u d í a s , de 18 
á 23. 
E l aceite, á 50 reales la arroba.—El 
Corresponsal, 
Lloá (Tarragona) 24.—De o l i -
vas, hay media cosecha, pero buen 
aceite, rindiendo las 4 cuarteras sobre 
3 cán ta ros . Viñas , perdidas por la filo-
xera. Cebada, á 10 pesetas cuartera; a l -
mendras, á 25; algarrobas, á 1,50 arro-
ba; y aceite, á 18 cán t a ro (16 litros). 
Hay 1.000 cargas de vino t in to , de 14 
á 15*, á 20 pesetas los 121,60 li tros. 
Aceite, a l a lza.—El Corresponsal. 
Pobla de Granadella (Lérida) 25. 
Recog iéndose la cosecha de aceitunas, 
las que se venden de 10 á 11 pesetas 
cuartera. La cosecha escasa, tanto en 
esta localidad como en la comarca, 
sacándose buenas clases de aceite, sin 
que se pueda precisar su precio por el 
presente, por hacer pocos días que tra-
bajan los molinos. 
Los sembrados tienen buen aspecto. 
E l t r igo , á 20 pesetas cuartera; ce-
bada, á 12; centeno, á 15; vino, á 16 
pesetas carga de 128 litros; y aceite 
viejo, de 16 á 18 pesetas cán ta ro de 
15,400 k i l o s . — / . V. 
D E E X T R E M A D U R A 
Villafranca de los Barros (Badajoz/ 
22.—Estamos en plena recolección de 
aceituna; l a cosecha en general es bas 
tante buena; el fruto muy sano; el acei 
te inmejorable; lo que por aqu í faltan 
son compradores; los precios de hoy 
son á 43 reales arroba de 25 libras en 
tarifa y á 48 la del año pasado, de la 
que a ú n quedan algunas existencias. 
Del nuevo hay mucha, porque todos 
los molinos es tán abiertos, y compra-
dores pocos. 
De vino t amb ién hay bastantes exis-
tencias y con buena fuerza alcohólica, 
de 12 y 14 grados tintos y blancos. 
Los cerdos, á 48 y 50 reales arroba. 
E l Corresponsal. 
Medeilin (Badajoz) 23 —Precios 
corrientes en este mercado, sobre va-
g ó n : Trigo rubio superior, de 59 á 60 
reales fanega; ídem blanco, de 56 á 57; 
ídem albar, de 54 á 55, cebada, de 27 
á 28; avena, á 17,50; habas, fanega col-
mada, de 43 á 44; garbanzos regulares, 
í dem, de 90 á 100; habichuelas, ídem, 
á 64; altramuces, í dem, de 24 á 26. 
Concluye la recolección de aceituna, 
con resultado bastante satisfactorio. 
E l tiempo es bueno para los sembra-
dos. 
Para compras dirigirse al que subs-
cribe.—J. Soldevilla. 
#% Navalvillar de Pela (Badajoz) 21 . 
La sementera se t e rminó felizmente en 
esta comarca, con buen tiempo; hoy 
convendr ía que lloviese, pues sólo ha 
l lovido lo preciso para la siembra, es-
caseando los pastos para el ganado, 
que en general lo pasa mal . 
La cosecha de aceituna, regular, pero 
bien sazonada; agotadas las existencias 
de aceite añejo; el fresco se cotiza á 42 
reales arroba, con tendencia al alza; los 
granos, á 50 reales fanega de t r igo ; 
cebada, á 24; avena, á 15; los cerdos 
cebados, en baja, á 38 y 40 reales arro-
ba .—El Corresponsal. 
D E L E O N 
Salamanca 23.—Precios del merca-
do de ayer: Trigo de rentas, á 47,50 rea-
les las 94 libras nominal; t r igo al detall , 
á 46,75, poca entrada; t r igo barbilla, á 
43; t r igo rubión, á 46 nominal; cente-
no, á 35,50 las 90 libras, pocas exis-
tencias; cebada, á 32 la fanega, sin 
operaciones; algarrobas, á 34, sin ope-
raciones; avena, á 24, sin operaciones; 
garbanzos, de 100 á 190 para los par-
ticulares. 
Harina de primera, á 18 reales arro-
ba; de segunda, á 16; de tercera, á 14, 
para el consumo local; patatas, á 6. 
Bueyes de labor, de 1.200 á 2.400 
reales uno; novillos de tres años , de 
1.200 á 2.200; vacas cotrales, á 900. 
Cerdos de seis meses, á 140 reales 
uno; ídem de un a ñ o , á 290; cebones en 
vivo, desde 44 á 50 reales, s e g ú n peso. 
Pieles de cabrito, á 72 reales docena; 
ídem de liebre, á 12; ídem de conejo, 
á 6. 
Mercado firme, temporal h ú m e d o y 
buenos los campos.—El Corresponsal. 
Ledesma (Salamanca) 24.—Pre-
cios del ú l t imo mercado: Trigo, de 40 
á 44 reales fanega; centeno, á 24; ce-
bada, á 30; algarrobas, á 34; garban-
zos, á 140; patatas, á 6 arroba. 
Bueyes de labor, á 1.600 reales uno; 
novillos de tres años , á 2.000; vacas 
cotrales, á 600; añojos y añe jas , á 700. 
Cerdos cebados, de 40 á 44 reales, al 
vivo.— C. 
Bembibre (León) 24.—En este 
A l t o Vierzo cu l t ivóse con éxi to la v id , 
hasta hace cinco años que la filoxera 
de s t ruyó todo el v iñedo . Ahora se va 
reconstituyendo con injertos america-
nos, de los que hay viveros importan-
tes. De cas t añas se exportan muchos 
vagones para Val ladol id , Palencia, 
Francia y Amér ica . Tr igo barbilla, á 10 
pesetas fanega; marrueco, á 11, y cen-
teno, á 9 .—El Corresponsal. 
x** Peñaranda de Bracamente (Sa-
lamanca) 23 .—Si tuac ión del mercado 
ú l imo: 
Entraron 700 fanegas de t r igo , que 
se pagaron de 45,50 á 46 reales fane 
ga; 100 de centeno, de 32 á 33; 400 
de cebada, de 29 á 30; 500 de alga-
rrobas, de 31 á 32; garbanzos finos, 
de 44 á 45 en onza, á 160; de 46 á 47, 
á 155; de 48 á 49, á 145; de 50 á 5 1 , á 
140; de 52 á 53, á 130; de 54 á 55, á 
125; de 56 á 57, á 115; de 58 á 60, á 
110; guisantes, de 42 á 43; harina de 
primera, á 17 reales arroba; de segun-
da, á 16; de tercera, á 15; harini l la , á 
10; cabezuela, á 8,50; salvadiilo, á 8; 
patatas, á 6. 
Bueyes de labor, á 2.000 reales uno; 
novillos de tres años , á 1.500; vacas 
cotrales, á 900; añojos y añe jas , á 600 
Ganado de cerda cebado entraron 
1.500, vendiéndose unos 800, desde 43 
á 48 reales arroba, s e g ú n clase y peso, 
quedando los precios flojos.—El Co-
rresponsal. 
D E M U R C I A 
Fuente-Alamo (Murcia) 23. — A l mer 
cado celebrado ayer se presentaron á 
la venta 6.000 cabezas de ganado pró 
ximamente, co t izándose como sigue 
Carneros, de 25 á 30 pesetas uno; ove-
jas castellanas con cr ía , de 24 á 30; 
s e g u r e ñ a s , de 20 á 25; cabras de esqui-
mo, de 30 á 60. 
Las gallinas se pagaron de 6 á 7 
pesetas el par; y los pollos, de 4 á 5; 
los huevos, á 1,50 docena. 
La cebada, á 32 reales fanega; y la 
avena, á 24. 
Bueno el estado de los campos, pero 
empieza á sentirse la falta de l luvias .— 
A . H . 
D E N A V A R R A 
Luquin 22.—Toca á su fin la recolec-
ción de la oliva, cuyo rendimiento es 
regular y de superior calidad. Sembra-
dos magníf icos . La venta de vinos a ú n 
no ha empezado. Hay 4.000 robos de 
t r igo , á 5,06 pesetas (28,13 litros); ce-
bada, á 4; avena, á 3,50; m a í z , á 4,25; 
garbanzos, á 20; y oliva, á 3,50 robo 
colmado.—El Corresponsal. 
D E L A R I 0 J A 
Cuzcurrita (Logroño) 25.—Practicado 
el aforo de la ú l t i m a cosecha de vino, 
resulta que se han elaborado en estas 
bodegas 180.000 cán ta ra s . Esta pro-
ducción puede calificarse de buena, y 
sin e l fruto que hubo que dejar en las 
cepas por encontrarse podrido, efecto 
de las excesivas l luvias , la recolección 
hubiera excedido de 200.000 c á n t a r a s . 
La mayor parte de los nuevos caldos 
son claretes, y todos ellos de muy buen 
gusto, pero de menos riqueza a lcohól i -
ca que otros años . 
De vino viejo quedan unas 27.000 
cán t a r a s , siendo en general de muy 
buena calidad, lo mismo ios claretes 
que los de más color. 
E l mercado es tá encalmado; pero as í 
que pasen las presentes tiestas y e l co-
mercio termine sus balances de fin de 
año , es de creer se reanimen las ventas. 
De Rodezno me dicen que se han 
ajustado tres cubas de vino viejo enye-
sado, al precio de 10 reales cán t a r a 
(16,04 li tros). 
En Casalarreina se ha operado en v i -
nos nuevos, p a g á n d o s e los tintos á los 
bajos precios de 6,50 á 7,75 reales c á n -
tara, y los claretes de 8,50 á 9.—(7. 
^ Baños de Ebro (Alava) 25.—En 
la ú l t ima vendimia se han elaborado 
en este pueblo 4.000 cán ta r a s menos 
que en la anterior. Las clases nada de-
jan que desear y son solicitadas, ha-
biendo alcanzado altos precios los vinos 
llamados de corazón, pues se han he-
cho cubas á 18 y 19 reales cán ta ra 
(16,04 litros). La cotización fluctúa en-
tre 10 y 19 reales. 
En breve empeza rá la recolección de 
la aceituna. 
Inmejorables los sembrados. 
En Cenicero es tá el mercado de vinos 
regularmente animado, siendo raro el 
d ía en que no se miden partidas á 9 
reales c á n t a r a , cuyo precio acusa fir-
meza, y al que no ceden las buenas 
clases bastantes propietarios en espera 
de mayor cot ización.—U% Subscriptor. 
D E V A L E N C I A 
Utiel (Valencia) 24 . — Paralización 
completa en el mercado de vinos para 
la expor tac ión; sólo se mide para las 
des t i ler ías á 4 reales la arroba. Urge 
favorecer la fabricación de alcoholes 
vínicos para que no se hunda total-
mente la v in icul tura . 
Buenos los campos. E l candeal, á 52 
reales fanega; y la cebada, á 28. E l 
aceite, á 56 reales arroba.— Lin Subs-
cr iptor . 
Villafranqueza (Alicante) 23.— 
Los sembrados, en general, presentan 
buen aspecto. Cebada, á 34 pesetas ca-
hiz (150 litros); avena, á 20; ma íz , á 
42,50; algarrobas, á 1,80 pesetas arro-
ba (12,500 kilos); vino t into, 15 á 16°, 
á 2,75 pesetas cán t a ro (12 litros); y 
aceite, á 16,25 pesetas arroba. Negocio 
de vinos completamente paralizado, y 
aceite a l a lza .—El Corresponsal. 
EL TRIGO m\ 
E l año pasado me asa l tó la idea de 
ensayar su cul t ivo en el t é rmino de esta 
ciudad (1) en el Recreo de La Granja 
del Sr. Aladro, y con la aquiescencia 
de este señor para todo lo que pueda re-
presentar un progreso ó una mejora, 
preparé unas ocho aranzadas, con tres 
vueltas de arado y el abono correspon-
diente. 
Para la siembra preparé el t r igo ruso 
Sl inz , como generalmente se hace en 
Francia, y t ambién lo hacen muchos 
ilustrados labradores castellanos, que 
es remojándolo con una soioción débil 
de sulfato de cobre ó caparrosa azul. 
Tiene por objeto este procedimiento 
ant i sépt ico impedir la putrefacción del 
grano si después de la siembra sobre-
viniesen excesivas l luvias . 
Impide que ataquen a l grano las 
p e q u e ñ a s larvas, y permite su con-
servación creando en la corteza del 
grano una capa indemne que garantiza 
los g é r m e n e s que se abrigan en el 
interior. 
E l nacimiento fué rapidís imo, tan 
i g u a l y denso, que á los diez días los 
tablazos en que yo hab ía dividido el 
campo de experiencias de l a Granja 
apa rec í an cubiertos de una alfombra 
tupida de un verde soberbio. La semilla 
arrojada fué de 10 fanegas para ocho 
aranzadas, y sin embargo la siembra 
nació tan espesa como si se hubiesen 
empleado 20 fanegas. Puede asegurarse 
que no se perdió un solo grano. 
E l t r igo ruso Sl inz ahija de un modo 
extraordinario. Tuve que disponer la 
escarda m u y temprano, porque la 
siembra se iba cerrando por momentos. 
En un pelote de no mayor t amaño que 
una naranja se contaban apiñadas hasta 
doce ó catorce cañas , pero fuertes, 
altas, llenas de robustez y de savia. 
Cuando empezó l a g r a n a z ó n , el es-
pec tácu lo que presentaba el campo de 
t r igo del Sr. Aladro era encantador, 
y todos los operarios decían que en su 
vida hab í an visto t a l fecundidad. A la 
sazón visi tó la Granja el corredor bien 
conocido en Jerez Sr. D. Antonio López, 
que vió con asombro aquellas espigas 
de un verde obscuro, largas de una 
cuarta, con cuatro carreras de vasillos, 
en los cuales los granos de t r igo , aún 
en leche, t e n í a n un t a m a ñ o extra-
ordinario. 
— ¡ A q u í va usted á recolectar más de 
200 fanegas de t r igo l—fué su exclama-
ción. Y esa era mi esperanza, confir-
mada por la riqueza de tallos y lo nu-
trido de la espiga. 
¿Por q u é causa mi siembra de trigo 
ruso tan brillantemente comenzada me 
ha dado el exiguo resultado de unas 
56 fanegas? 
Voy á explicarla. 
Antes de que el grano hubiese ad-
quirido solidez pasando del estado de 
crema al de pasta concreta, la elevación 
de la temperatura fué t a l , que secán-
dose los pedúncu los que sostienen los 
vasillos, quedaron éstos sin vigor para 
sostenerse, y a l impulso de los terrible 
levantes de Junio cayeron a l suelo las 
puntas de las espigas que quedaron 
í ( ij Jerez. 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R M A L B S 
descabezadas, y se perdieron las m á s 
bajas series de vasillos, de suerte que 
la espiga quedó reducida sólo al centro. 
Además , el excesivo calor desecó los 
vasillos, los hizo abrirse, j azotados 
por un viento abrasador cayeron al 
suelo muchos granos. 
Gran parte de este daño lo hubiera 
yo podido evitar, segando antes el t r igo 
y dejándolo secar soleándolo en una era 
ó almijar; pero no se me ocurr ió esa 
idea, y eso que el Sr. Guerra me acon-
sejó que este t r igo se segara algo 
cereño, 6 sea correoso, sin estar com-
pletamente seco, porque siendo c a ñ i -
Tiueco y teniendo la espiga mucho peso, 
no es conveniente retrasar la siega. 
Deben, pues, los labradores tener 
presente esta observac ión: pr imero, 
hacer la siembra en los terrenos menos 
azotados por los levantes; segundo, 
acudir á la s i eg i lo antes que sea 
p r á c t i c a m e n t e posible. Ta l vez en la 
provincia de Sevilla, ó en las sierras de 
Ubrique, aqué l l a menos castigada de 
los levantes, y ésta con temperatura 
más moderada, el éxi to era completo. 
JACINTO RIBEYRO. 
N O T I C I A S 
Ante el temor de que puedan estar 
atacadas por la filoxera unas vides ame-
ricanas introducidas fraudulentamente 
en. algunas zonas del distrito de Vina-
roz, el Gobierno c i v i l de Cas te l lón ha 
enviado enérg icas comunicaciones a l 
Alcalde y al Presidente del Sindicato 
Vinícola de Vinaroz, haciendo saber los 
medios que hay que poner en prác t ica 
Íiara evitar el peligro que pueda ofrecer a p lan tac ión de las aludidas vides. 
Se dice que existe el pensamiento de 
establecer en Pamplona una fábrica de 
azúcar de remolacha. 
Se añade que la Sociedad azucarera, 
caso de cuajar el pensamiento, se for-
m a r í a , á imitación de lo que se hizo 
con el Café I ruña , entrando á formar 
parte de ella los consumidores, emit ién-
dose a l efecto acciones a l alcance de 
las personas de poca fortuna. 
También se indica que el lugar del 
emplazamiento d é l a nueva Azucarera 
sería en terrenos próximos á la estación 
del ferrocarril. 
Escriben de Daroca (Zaragoza): 
«Los alcoholeros titulados L a comar-
ca darocana han hecho t a l acopio de 
orujos para la actual c a m p a ñ a , que ya 
es creencia general que no podrán , aun 
trabajando d ía y noche, dar fin con 
todas las existencias, lo cual revela un 
éxito asombroso, obtenido en su primer 
año , y puede decirse tiene asegurada 
vida p róspera y feliz si la administra-
CÍÓB, en la cual se tiene confianza, 
marcha como es de esperar .» 
Sigue adquiriendo extraordinario im-
pulso y desarrollo la industria en toda 
la provincia de Asturias. 
En los ú l t imos d ías de la semana pa-
sada ha quedado constituida una nueva 
Sociedad para la e laboración de celuloi-
de, otros productos similares y refina-
ción de alcanfor, constituyendo u n ca-
pi tal de un mil lón de pesetas. 
Acaba de constituirse otra Sociedad, 
presidida por el ingeniero Sr. Tastiere, 
t i tu lada «La Alcoholera As tu r i ana» , 
para fabricar alcoholes. 
Esta nueva Sociedad ha encargado á 
Alemania toda la maquinaria del siste-
ma m á s perfeccionado. 
E l Cuerpo de Ingenieros de montes, 
encargado de cuest ión de tanta tras-
cendencia como es la repoblación de 
montes, manifiesta su imposibilidad de 
conseguirla, por falta de apoyo en los 
Gobiernos, que miran esto con marcada 
indiferencia. Y en verdad que con 
20.000 pesetas que se presupuestan 
para la repoblación de montes en tod a 
E s p a ñ a , no hay n i para simientes, 
cuanto para trabajos de toda clase, 
conservac ión , etc. 
Pasa hoy d ía de tres millones de 
hectolitros la producción de aceite en 
E s p a ñ a , ca lcu lándose en 115 millones 
el n ú m e r o de olivos en cul t ivo, siendo 
las provincias en que se saca mayor 
producto las de Anda luc í a y Ca ta luña . 
E n Francia se ha llevado á cabo por 
un agr icul tor de aquel pa ís , sobre un 
olivar atacado de «negri l la ,» siguiendo 
ios consejos de un humilde campesino 
e spaño l , huésped trashumante de l a 
tierra extranjera, una prueba completa-
mente satisfactoria. Consiste el expe-
rimento, ó más bien el remedio curat i -
vo, en introducir entre la corteza y la 
madera del olivo enfermo, algunas 
plantas de torvisco, vegetal que en 
castellano vulgar sol lama « m a t a po-
l lo ,» en c a t a l á n « tey» y en francés 
« g a r o n g e » . V í s t a l a prueba, cuyos re-
sultados fueron admirables, muchas 
importantes revistas profesionales, en-
tre otras e l Journa l d ' Á g r i c u l h i r e , i n -
v i t an á sus lectores á ensayar, siquie-
ra como cosa curiosa, un remedio tan 
inofensivo y poco costoso. 
Escriben de San Asensio (Logroño) : 
«El mercado vinícola en esta loca l i -
dad, bastante animado; á la fecha van 
vendidas unas 30.000 c á n t a r a s , á los 
precios de 6 y medio á 11 reales una, 
s e g ú n clase. 
Calcú lase en 300.000 c á n t a r a s el v i -
no encubado, clarete y ojo de gal lo , 
color superior. Hay para la venta unas 
150.000 cán t a r a s ; el resto es de color 
regular. 
La venta por hoy, atendida la época 
que atravesamos, es tá en calma; mas 
se espera que el próximo mes, año y 
siglo se rean imará el negocio, pues la 
clase y color de los vinos es muy 
buena.» 
La Gaceta ha publicado un Real de-
creto del Ministerio de Agr icu l tu ra am-
pliando hasta el 31 de Enero de 1901 
el plazo señalado por Real decreto de 
20 de Noviembre ú l t imo para el ingre-
so en el personal de ayudantes del ser-
vicio Agronómico , dependiente del M i -
nisterio de Agr icu l tu ra , Industria, Co-
mercio y Obras públ icas , de los peritos 
ag r í co l a s afectos al servicio A g r o n ó -
mico catastral dependiente del Minis -
terio de Hacienda. Dicho ingreso será 
definitivo y se prescindirá , por consi-
guiente, del provisional prescrito en el 
mencionado a r t í cu lo . 
Leemos en L e Moniteur Vinicole, 
periódico de Par í s que ha tenido mon-
tado un Comité de degus tac ión con ob-
jeto de estudiar los vinos que concu-
rrieron á la Exposición Universal: 
« Vino de E s p a ñ a . — B i o j a Clarete de 
la Compañía Vinícola del Norte de Es-
p a ñ a . — E s t a importante Compañía , es-
tablecida en Bilbao y Haro, ha expues-
to vinos de diferentes cosechas, y he-
mos tenido el gusto de probar, entre 
otras, un Rioja Clarete de la de 1897, 
notable en verdad. Este vino une á su 
bonito color rub í un gusto franco y 
neto que le asimila de cerca á nuestros 
Burdeos: tiene además fineza, elegan-
cia y aroma armonizados perfectamen-
te, y carece de sequedad y aspereza, 
siendo, por el contrario, de un paladar 
suave y agradable, que produce en 
conjunto excelente impresión. 
Puede afirmarse que el tipo Rioja cla-
rete constituye un verdadero éx i to para 
la Compañía Vinícola del Norte de Es-
paña , que, por otra parte, lo presenta 
al consumo de una manera irreprocha 
ble, y , lo reconocemos con gusto, sin 
pretender disfrazar el origen del vino. 
La marca que ostentan las etiquetas 
l leva los colores del pabel lón e spaño l , 
y aparece t ambién en ellas í n t e g r a -
mente la razón social de la casa; de 
modo es que nadie puede llamarse á 
e n g a ñ o . Sería de desear que otros com-
petidores de nuestros vinos, especial-
mente los americanos, procediesen so-
bre el particular con la misma fran-
queza, cuya circunstancia, por lo de-
más , no impide a La Compañía Vinícola 
del Norte de España vender sus clare-
tes con gran aceptación en numerosos 
hoteles y restaurants del mismo Par í s , 
y á mayor abundamiento, ha obtenido 
en la Exposición universal la m á s alta 
recompensa otorgada en la sección co-
rrespondiente, ó sea un gran premio.» 
Se ha publicado el decreto naciona-
lizando las Empresas de ferrocarriles, 
evitando as í que pertenezca la explota-
ción de los mismos á Empresas extran-
jeras. 
Se refiere el decreto solo á las con-
cesiones para lo porvenir. Dispone que 
el Consejo de adminis t rac ión de las 
mismas se compondrá de españoles 
domiciliados en España , igual que los 
que compongan la Junta directiva y los 
funcionarios de las c o m p a ñ í a s . 
Para formar parte del personal de las 
Compañ ía s se neces i ta rán circunstan-
cias extraordinarias y permiso del Go-
bierno. 
La contabilidad y los pagos lo h a r á n 
en idioma y moneda española . 
En la plaza de Génova (I tal ia) se 
cotizan los aceites de E s p a ñ a de 140 á 
145 liras los 100 ki los , y nuestros aza-
franes de 110 á 118 liras oro el k i l o -
gramo en depósi to. 
S e g ú n se prescribe en la correspon-
diente Real orden sobre el empleo de los 
cuatro aparatos completos de sondeo 
adquiridos por el Estado, todo propie-
tario ó agricultor que desee practicar 
reconocimientos en sus terrenos con las 
citadas sondas, lo sol ic i tará de la D i -
rección general de Agr icu l tu ra , Indus-
tria y Comercio, quien podrá acceder á 
su petición siempre que el aparato no 
esté en funciones y el peticionario de-
posite en manos del Jefe ó del Director 
del establecimiento donde se halle alma-
cenado, una cantidad bastante á respon -
der de los desperfectos que ocurran en el 
mismo, de su transporte donde ha de 
funcionar y vuelta al a lmacén , y de las 
dietas y viaje del Ingeniero, cuando 
és te vaya á practicar los reconocimien-
tos sobre el terreno, á razón de veinte 
pesetas diarias, y del encargado, que 
cobra rá cuatro pesetas por d ía de t ra-
bajo, contándose para este ú l t imo desde 
el en que abandone su residencia habi-
tua l basta el que regrese con los apa-
ratos. Este encargado, mientras no se 
halle prestando sus servicios en traba-
jos de sondeo, cobrará dos pesetas dia-
rias de jo rna l , acupándose en las dife-
rentes operaciones de servicio general 
á que lo destine su jefe e l Ingeniero. 
Los peones, aguce y arreglo de ba-
rrenas, y cuantos gastos se origen en 
el curso de estas operaciones, serán de 
exclusiva cuenta del propietario so l i -
citante. 
La Academia médica de Ber l ín se 
declara contraria á la obturación de 
botellas con tapones mecánicos reves-
tidos de caucho, el Gobierno belga ha 
ordenado que sólo se usen « tapones de 
corcho n u e v o » , por considerar todos los 
demás veh ícu lo abonado de microbios, 
especialmente de la tuberculosis; y la 
Comisión sanitaria de Gibraltar ha acor-
dado prohibir y castigar toda clase de 
envolturas en "los tapones, pues sólo el 
corcho nuevo garantiza la completa é 
higiénica obturac ión. 
En el teatro de Chiva (Valencia) se ha 
celebrado una numeros í s ima reunión 
de vi t icul tores , en la cual se acor-
dó oponerse ené rg i camen te al proyecto 
de ley de alcoholes que trata de pre-
sentar á la aprobación de las Cortes el 
Ministro de Hacienda, y adherirse al 
voto particular del Sr. Conde de Reta-
moso, pidiendo se fijen en la ley los 
derechos diferenciales propuestos por 
el mismo, como fórmula conciliatoria 
entre los intereses vinícolas y alcoho-
leros. 
También acordaron solicitar se les 
conceda á los Sindicatos v i t i -v in ícolas 
la inspección de las fábricas de alcoho-
les; sufragar los gastos que esta ins-
pección ocasione, y solicitar del Minis -
terio de Hacienda que los vinos satis-
fagan sólo por derechos de consumos 
al introducirlos en las capitales la par-
te proporcional que corresponda s e g ú n 
su precio, con arreglo á lo dispuesto 
en el reglamento del impuesto para 
otros a r t í cu los de primera necesidad. 
Conservación de las patatas.—V^Y^ 
evitar que las patatas destinadas á la 
a l imentac ión germinen en la primave-
ra, dando así lugar á perjuicios consi-
derables, es preciso proceder en la for-
ma siguiente: 
Di lúyanse durante diez horas dos 
litros de ácido sulfúrico en 100 litros 
de agua, y pasado este tiempo, sumér -
janse las patatas en esta agua acidu-
lada. 
E l ácido sulfúrico diluido desorga-
niza los tallos nuevos de las patatas, 
penetrando á t r avés de ellos hasta una 
profundidad aproximadamente de dos 
mi l ímet ros , pero sin d a ñ a r en n i n g ú n 
otro punto la piel del t ubé rcu lo . 
Pasando algunas horas sácanse las 
patatas, se ponen á escurrir y secar, y 
luego de bien secas se pueden guardar. 
Si se almacenan h ú m e d a s se expo-
nen á pudrirse. 
E l ácido sulfúrico así diluido puede 
utilizarse indefinidamente. 
Anál is is repetidos han demostrado 
que la concent rac ión de l íquido per-
manece constante cualquiera que sea 
el n ú m e r o de tratamientos en que haya 
sido utilizado; un hectolitro de l íquido 
puede servir para 100 hectolitros de 
patatas. 
En el campo los labradores pueden 
util izar para el tratamiento cualquiera 
clase de tonel ó pipa sin temor á que 
la madera se estropee. Una tabla de ro-
ble sumergida durante cinco meses en 
una solución de ácido sulfúrico no pre-
sentó a l fin de este tiempo al teración 
alguna. 
Queriendo hacer el tratamiento con 
grandes cantidades de patatas, pueden 
utilizarse recipientes de cualquier na-
turaleza, con la condición de siendo 
débiles fortalecerlos con l áminas de 
plomo, metal no atacable por la diso-
luc ión . 
Anál is is hechos en el mes de Sep-
tiembre sobre tubércu los del año ante-
rior, demostraron que t e n í a n la misma 
composición que en el mes de Mayo 
precedente, sólo s í una pequeña pérdi -
da de agua; su valoración permaneció 
exactamente la misma. 
Por medio de este sencillo método 
pueden nuestros labradores ver p r á c -
ticamente conservado y en perfecto 
estado durante más de un año tan pre-
cioso como ú t i l fruto, p res tándoles 
grandes servicios, lo mismo que á los 
negociantes y consumidores en ge-
neral. 
Por los temores que infunde la t r i -
quina , ha mermado ú l t i m a m e n t e el 
consumo de la carne de cerdo, y como 
consecuencia, los precios han descen-
dido bastante. 
En el matadero de Zaragoza se han 
sacrificado durante la segunda decena 
del corriente mes, 99 cerdos menos que 
en i g u a l per íodo que e l año anterior. 
En Calahorra (Rioja) sólo se han ela-
borado este año 47.066 cán ta ra s de 
vino, cuya cantidad ca lcú lase será i n -
suficiente para el consumo de dicha 
población. 
A los sordos.—Una señora rica, que 
ha sido curada de su sordera y de zum-
bidos de oídos por los T ímpanos A r t i f i -
ciales del Inst i tuto Otopát ico del Doc-
tor Nicholson, ha remitido á este In s t i -
tuto la suma de 25.000 francos, á fin 
de que todas las personas sordas que 
carezcan de recursos para procurarse 
dichos T ímpanos , puedan obtenerlos 
gratuitamente. Dirigirse a l Inst i tuto 
JSiicholson, ^LongcotU, Qunnersbury, 
Londres, W. Ingla ter ra . 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 26 
París á la vista 33 95 
Londres á la vista (lib. ester.) ptas. 00 00 
V I N O S T I N T O S , 
D E L A S BODEGAS EN E L C I E G O ( A L A V A ) 
DE LOS HEBBDBROS DEL 
E X G M O . SR. M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.-DIPL0MA DE HONOR 
La mis alia recompensa concedida á los vinos Untos extranjeros 
PRECIOS EN IA ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barril > 100 > id. 
Idem > 75 » id. 
Idem > 50 > id. 
Idem > 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas 









































M A D R I D 
IMPRENTA DE LOS SUCESORES DE CUESTA 
Calle de la Cava-alta, núm. 5 
1900 
Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G . Richard, dirigiéndole 
i a s cartas por Cenicero, 6 al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y rere», 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes citaa», 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las caías para oo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambro qu« 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año a que co-
rresponde el vino.—Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas u ¿o 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
^os envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta cías* 
de pedidos. . . , . 
Aviso muy importante á los consomldores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A 1(JS VIMCULTOKES 
T N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
E n la fóbrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi-
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
COA'O 
ALMACENES GENERALES DE STE1NEN (SÜIZA) 
EN LA LINEA DE SAN G0THARD 
Especialidad: Almacena je de v i n o s . Venia á l a c o m i s i ó n . Ruta la más 
ventajosa y económica para la Suiza alemana, vía GüNES. 
Precios de transporte los más reducidos. Tarifas é informes gratis y 
francos á los que los pidan. 
E L P R O G R E S O A G R I C O L A 
G A S A E D I T O R I A L D E H I V A S M O R E N O 
H i l e r a s , 8, p r i n c i p a l . 
Obras últimamente publicadas: 
E l cultivo del tabaco en E s p a ñ a , por D. J . M. Priego, Ingeniero agrónomo. Precio, 2 peseta» y 
2,50 certificado. 
L a remolacha azucarera. Su cultivo y explotación en España, por el Dr. Llórente, Catedrático d« 
Agricultura. Precio, 3,50 y 4 pesetas. 
L a patata. Su cultivo y explotación en España, por D. "Victoriano Odriozola, Director de la Granja 
experimental de Alava. Precio, 2 y 2,50 pesetas. 
Cultivo del azafrán en E s p a ñ a , por D. E . Morales Arjona, Ingeniero agrónomo. Precio, 1 y 1,30 ptas. 
E l aceite de oliva, por el Dr. Bizzarri; traducida del italiano y extensamente comentada por don 
Diego Pequeño, Catedrático del Instituto Agrícola de Alfonso X I I . Precio, 3 y 3,50 pesetas. 
Plagas del campo: la langosta. Consejos prácticos para combatirla, por Rivas Moreno. Precio, 1 
peseta y 1,30 certificado. 
Los abonos, por el Dr. Llórente, Catedrático de Agricultura. Obra declarada de mérito á propues-
ta del Consejo de Instrucción pública, y premiada con medalla de oro de primera clase en la Feria-
concurso Agr íco la de Barcelona. Precio, 6 pesetas y 6,50 certificada. 
E l ganado lanar, por Moyano. Precio, 3 pesetas. 
E l hortelano moderno, por A. Fernández, Ingeniero agrónomo. Precio, 8 pesetas. 
E l crédito agrícola y el ahorro, por Rivas Moreno. Precio, 2 pesetas y 2,50 certificada. 
L a reforma de las leyes provincial y municipal, por Rivas Moreno. Precio, 1 reseta y 1,50. 
E l ganado vacuno, por Pizarro, Catedrático de Veterinaria de León. Precio, 4 pesetas. 
Carti l la Agríco la . Precio, 0,50 pesetas. 
Ganadería, por Columela. Precio, 2 pesetas. 
Biblioteca clásica del avicultor: L a s aves de corral, por Columela. Precio, 1,50 pesetas. 
Biblioteca clásica del arboricultor.—Volumen I . E l cultivo de los árboles frutales, por Abu Zaca-
rías, prólogo de D. Z. Espejo. Precio, 2 pesetas. 
Advertencia. Todos los pedidos de libros deben dirigirse á los libreros de Madrid Sres. Fe 6 
Suárez, pues la Administración de E L PROGRESO AGRÍCOLA es extraña á los asuntos de la casa editorial. 
A . LOS VINIOULTORES 
Y a se vende en todas las librerías la célebre obra del eminente enólogo Ottavi sobre elaboración 
de vinos tintos y blancos. Este libro notabilísimo está editado con mucho gusto, tiene más de 600 
páginas en cuarto y numerosos grabados, y á pesar de todo esto no cuesta más de 8 pesetas ejemplar. 
SERRERÍAS mecawcas á vapor 
Maderas de construcción y tabla del 
país. Depósito de bolas, postes para telé-
grafos y eléctricas. Precios los más econó-
micos puesta la mercancía en las estacio-
nes de Miranda de Ebro, Pobes y Orduña. 
Dirigirse al propietario D . Melitón Pe-
ziña, de Gurendez (Alava). 
COGNACS SÍPERFIJiOS 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
VENTA 
Se venden dos tinos de roble viejo, nuevos y 
muy bien construidos, de 700 cántaras de elabo-
ración. 
Igualmente nueve cubas, también de roble, 
siete de cabida 500 cántaras y dos de 140. 
Para informes dirigirse 
BILBAO.— Artecalle, núm. 18, tienda 
C U L T I V O 
de cepas americanas, sarmientos para in -
jer tar con raíces, iujertos, productos di -
rectos é híbridos antiguos y modernos, 
autenticidad garantizada. Envío franco 
de precios corrienies. Vilíate, propieiario 
vit icultor en Pailíoles, por Casseneuil 
(Lot-et-Gar) Francia. 
PASA MOSCATEL 
Almacenista y cosechero con venta al por ma-
yor en toda clase de envases 
E n r i q u e R a m o s R o d r í g u e z 
M Á L A G A A l a m e d a de C o l ó n , 18 
YIJNUS DEFECTUOSOS 
Los vinos que cubren ó pierden su color al 
aire libre; los vinos turbios, picados, dulces, etc., 
se corrigen y disponen para la venta. Exito com-
pleto y economía. 
T A N I N O E N Á N T I C O 
Eficaz é inofensivo producto para mejorar y 
conservar inalterables los vinos. Aumenta su 
color, evita el avinagramiento, no contiene 
sal ni substancias prohibidas, se usa en todo 
tiempo, y es indispensable para los vinos de ex-
portación. 
13 pesetas kilo para 300 á 400 arrobas 
Dirigirse con sello al Representante en Espa-
ña, D. F . Montero, eu Mota del Marqués (Valla-
dolid), y en Madrid, Sres. Vía y Compañía, Im-
perial, 9 y 11, droguería. 
I N T U I T O n O Ü I . I f l l DE HADIUÜ 
D I E E C T O E 
D r . J o s é M u ñ o z del Cas t i l lo 
Catedrático de Química de la Universidad 
Enfermedades de los vinos.—Vinos emboca-
dos, agrios, etc.—Análisis de abonos, tierras, vi-
nos, cervezas, sidras, etc.—Vendimias, bodegas, 
etc.—Consultas verbales: Martes, Jueves, y Sá-
bados, de 9 á 11. 
QUINTANA, 88 .—MADRID 
" E N V A S E S P A R A V L N O 
I S A A C P É R E Z S A N Z 
Constructor de cubas, tinos, pipas y barriles 
de todas clases con maderas del país y del ex-
tranjero, á precios sumamente económicos. 
Se venden pipas usadas de 600 litros de ca-
bida, de roble americano, á precios muy redu-
cidos. 
Se desea comprar uno ó dos tinos usados de 
roble, de 400 hectolitros de cabida próxima-
mente. 
Reparaciones de todas clases. 
Calle Herrerías, núm. 42, TÜDELA (Navarra) 
Sulfato de cobre para vinas 
Dispongo de una buena partida recibida direc-
tamente de las Minas de R i o Tinto en barriles de 
250 kilos, que puedo ceder á 88 pesetas los 100 
kilos, en partida de 1.000 kilos en adelante, á 86 
pesetas. 
Azufre flor sublimado i.4 á 12 pesetas saco de 
46 kilos. 
Dirigir los pedidos á 
Dionis io d e l P r a d o . — H A R O 
V I N O S S U P E R I O R E S D E M E S A 
de Eustasio Sierra, propietario de gran-
des viñedos en Aleson (Rioja) y de la bo-
dega «La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander adon-
de deben hacerse los pedidos. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echayarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
BOMBAS, T 1 M S , F I L T R O S 
P A R A V E 1 S D E R 
Dirigirse á la ¡Sra. Viuda de M é r i c , 
en PASAJES (Guipúzcoa). 
C R O N I C A D E V I N O S Y G E R E A L E S 
ttw DEPOSITO i umm mmm \ \mm 
DE 
A L B E R T O A H L E S & C.m 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
segar, recoger, trillar, aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el g-anado.—Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, artículos 
necesarios para almacenes de vino y botillerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasieg'o, riego, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
Pídanse oettálog-o» especiales 
EnTitndo peietas 1,50 en «elloí de correo se remitea certificados el Catálogo general ilustrado de 1897, que consta 
de 200 páginas con cerca de 1.000 grabados, y su SupUm$nio de 1900 con las lisias de premios de 1900. 
4 . 0 0 0 . 0 0 0 ESTACAS L 0 T S Y RIPARIAS 
6 5 0 . 0 0 0 BARBADOS L0TS Y RIPARIAS 
fta renden para entregar desde Noviembre. 
Para los pedidos dirigirse al mismo propietario de los riveros, DON JUAN 
8AUS.—BiJSAMti. (Barcelona).—Faltan representantei. 
F U N D I C I O N D E A L A E J O S 
D E 
J O R G E M A R T I N É H I J O S 
A L A E J O S ( V A L L A D O L I D ) - c c c : ^ -
P E D I R C A T Á L O G O S G R A T I S 
De las mejores PRENSAS PARA U V A , sistema americano, de doble y t r iple marcha, con hmso 
de acero insaltable y enganches privilegiados para ios zarzos ó jaulas. 
De TRITURADORAS DE U V A con rodillos diagonales y muelle de acero para dar paso á los 
cuerpos duros, evitando las pasadas y roturas. 
De AVENTADORAS (las mejores conocidas) premiadas en cuantas Exposiciones han concurrido. 
De las mejores NORIAS para riegos, cons t rucc ión especial de la casa, privi legio por 20 años , 
varios t a m a ñ o s , para caba l l e r í a y á mano. 
De ARADOS de todos los sistemas, BOMBAS, TRILLOS, GRADAS, RULOS, los especiales BUJES 
de Alaejos y o t r o s . — G a r a n t í a s á jplacer.—No confundirse: 
JORGE MARTÍN É HIJOS—ALAEJOS (VALLADOLID) 
M U D A D A M 1 M M ü DE D Í M i T i 
(PRIVILEGIOS A . NOBEL) 
Y D E P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
B I L B A O 
S U P E R F O S F A T O S Y ABONOS QUÍMICOS C O M P U E S T O S 
de su fábrica «LA CANTÁBRICA» 
Reconocida la superioridad de estos ABONOS en gran número de ensayos llevados á cabo por muchos agricultores y Granjas-
modelo, esta Sociedad, que siempre ha ofrecido las mayores veutajas tauto en la calidad como en los precios de sus acreditados 
i inmejorables productos, se limita por hoy á consignar que los pedidos que se la hagan pueden ser dirigidos á su domi-
•ilio social 
C a l l e de l a L o t e r í a , 3 . — B I L B A O 
mmm mwmtñm\mmim^ DE d C M l i l i 
Prensa para uva. 
Sin rival sistema americano. 
Pídase el Catálogo. 
TULERES DE « T B I M O I S MEC\MC\S 
A P O L I N A R A R R I E T A 
PAMPLONA 
Especialidad en prensas para la uya. M á s 
de 2.800 vendidas. Sin rival sistema americano. 
Son las más modernas, sól idas , baratas y de 
extraordinaria presión. Nueve tamaños con ga-
rantía por varios años. 
Bombas, pisadoras, husillos, prensas para 
oliva, maustaua y tártaro, mangueros, etc., etc. 
Arados, limpias, trillos, norias de rosario (el 
mejor sistema) y toda clase de maquinaria 
agrícola. 
Instalación completa de fábr icas de chocolate, 
molinos y panaderías. 
Fundición de columnas para edificios y pa-
lomillas para la luz eléctrica y toda clase de 
piez. s. 
SE ENVÍAN CATÁLOGOS 
PLANOS Y P R E S U P U E S T O S 
N U E V O S A L A M B I Q U E S 
para destilación intermitente 
MIXTA Ó CONTINUA 
APARATOS OE RECTIFICACION 
DER0Y FILS AINE 
Constructor, 71 á 77 rué du Théatre, P a r l a 
'BÜIA PRACTICA del Destilador de Cognac, 
Ron, Aguardientes diversas. Esencias, etc. 
y C A T A L O G O G E N E R A L e n v i a d o * gruia. ¡ 
Se c o r r e s p o n d e e n C a t t e l l & D e . jt 
T A L L E R E S DE C A L D E R E R I A - P A N A D É S H.NOS " C O W T O R E S 
S A N P A G l A N O , 1 6 , B A R C E L O N A 
Aparatos de destilación continua d« nuestro sistema 
para grandes y pequeñas destilaciones de Tinos, granos, 
melazas y otras materias fermentadas, produciendo al-
«oholes del grado que se desea hasta los 96 centesima-
les, clase fina y sin pérdidas en las Tinazas, eon ventaja 
y economía sobre los demás aparatos similares, con re-
lación al coste en cantidad y calidad de producción, 
tanto á vapor como á fuego directo. 
Aparatos de rectificación de nuestro sistema con re-
gulador automático, produciendo alcoholes de 40 á 41° 
Cartier atemperados. 
Aparato especial de nuestro sistema para la destila-
ción de orujos con aprovechamiento de los tártaros. Se 
obtiene con nuestro sistema de aparato un 10 ó un 15 
por 100 más de alcohol, más grados y en menos tiempo 
que con el sistema de calderas empleado hasta hoy, 
cuya cantidad de alcohol se pierde. 
Alambiques especiales para vinos, cognac, anisados, 
licores, esencias y productos farmacéuticos. 
Aparatos para laboratorios de productos químicos y 
farmacéuticos, fábricas de conservas y otras varias in-
dustrias. 
Tubos de cobre de todas resistencias y calibres; ins-
talaciones de los mismos y demás accesorios para con-
ducción de vapor de agua y otros l íquidos. 
Depós i tos para alcoholes, bombas y otros accesorios 
para fábricas de alcohol y almacenes de vinos. 
Garantizamos el buen funcionamiento y solidez de 
todo aparato de nuestro sistema, dispuestos á facilitar á 
nuestros favorecedores cuantas referencias deseen de 
las muchas instalaciones que están funcionando. 
Se envían catálogos y presupuestos gratis. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACÍN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
f Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
E s el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
mis ión. 
Los pedidos á Eusebia Palacin, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
A l que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
ABONOS QUÍMICOS 
Y SUS PRIMERAS MATERIAS 
Ro^gen y 0.% Valencia, proveedores de la Cámara Agrícola Oficial y de la 
Granja Experimental de Valencia, ofrecen á los señores agricultores Primeras 
Materias para prepararse los abonos para cada cultivo con arreglo á las fórmulas 
generales aprobadas por la Cámara Agrícola Oficial de Valencia, publicadas en su 
Cartil la, y para los que no quieran preparárselos esta casa se encarga de hacerlo 
con la mayor economía. 
Y a que las fórmulas generales de la Carti l la de la Cámara se modifican en algo 
según la naturaleza y caracteres especiales de cada tierra, antes de hacerse un pri-
mer ensayo de abonos invitamos á nuestros clientes nos remitan una muestra de la 
tierra que quieran abonar para analizarla y, según el resultado que se obtenga, da-
remos gustosos la fórmula más adecuada á la naturaleza de la tierra y cultivo á que 
se destine. 
Cuantas consultas nos hagan nuestros clientes sobre abonos y su empleo tendrán 
cumplida é inmediata contestación. 
Representando en España las más importantes casas extranjeras en Nitrato de 
Sosa, Sulfato de amoníaco, Superfosfatos de cal. Sales de Potasa, etc. 
podemos ofrecer á los señores agricultores y fabricantes de abonos los más venta-
josos precios, entendiéndose siempre bajo garantía de análisis. A l efecto se in-
vita á los compradores analicen nuestras materias ai recibo de las mismas. 
Químicos Consultores de la casa, Dr . D . B . A l i ñ o , Director propietario de la Re-
vista L A AGRHBK-TDRA ESPAÑOLA y D . Rafael López M . Buenrostro, Catedrático 
de Agricultura de Albacete. 
Depós i tos en los principales puerto» de España. Venta anual 200.000 sacos. 
R O G G E N Y C O M P A Ñ Í A . — F é l i x Pizcueta, num. I , VALENCIA 
Representante en Madrid, D. MIGUEL GIMÉNEZ, calle de Genova, núm. 4 
MAQUINA BIA 
P A R A LA D ü O Ü E K D A DE LA A C E I T U K A 
UESHI ESAUORA, TRJTLRAÍJURA Y REMOLEDORA 
Sisicoia SALVATiLLA 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general, con privilegio de i-vención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirig-irse á su constructor 
MARCELINO S A L V A T E L A 
T O R T O S A 
Taller de máquinas 
Aparato destilación continua á 
fnepro directo. Producción dal al-
•ohol de 95 á £6°, ó sean 40° Carti«r. 
Aparato destilación continua á va-
por. Producción del alcohol de fió á 
96°, ó sean 40° Cartier. 
( H I O J A ) 
BODEGAS DE ZÁITI6C1 
Para pedidos y noticias di-
rigirse á D. Manuel S. de tfái-
tigui, en Cnzcurrita, óal señor 
Director de la CRÓNICA DE V I -
NOS Y CEREALES, calle de Ven-
tura de la Vega, mlm. 6, Ma-
drid. 
Negociante que visita el comercio de 
vinos alsacianos-loreneses desea 
R E P R E S E N T A C I O N 
de buenas casas para la exportación de 
uvas de España á Alsacia-Lorena y Ale-
mania. 
Escribir con las cifras F . 2.178 en 
Haasenteim et Vogler, A . G., Strasbour» 
(Alsacia) . 
V A L L S H E B H A K O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
T A L L E R E S DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854. 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLü) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata , 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
D i r e c t o r - O t r t n t t 
D. AGUSTÍN VALLS BEBGES, INGENIERO 
Maquinarla é Instalaciones oom-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquiuas de vapor. Motores de 
gas, Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemasprivilegiados.Nume-
rosas referencias. 
Direcc ión para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono oún. 595 
m « 5 _ 
O P U S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mildiu, an-
tracnosís; erinosls, farown-rot, biack-rot, 
dry-rot, mal negro, podredumbre, clados-
porium, septosporium, septogyiindriuB y 
algunas enfermedades de la vid que inte-
resa distinguir de las invasiones parasita-
rias, por el 
D R . D . F . G A R A G A R Z A 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al se-
ñor Administrador de este periódico. 
* 
LEVADURAS PURAS Y ACTIVAS D E L INSTITUTO «LA CLAIRE» 
PARA E L MEJORAMIENTO D E L O S VINOS 
F O R M I G I D A - I N S E G T I G I D A , m a r c a F R A N G E S 
P a r a los Viñedos, A r l ó l e s y Plantas. 
A . M . G A S C H E N . — B A R C E L O N A 
Medalla de Oro, Barcelona, 1898 Primer premio, 1899 
VIÑAS AMERICANAS 
M A R C I A L O M B R A S , P R O P I E T A R I O A G R I C U L T O R 
F I G U E R A S ( G E R O N A ) 
I SO.OOOpiesde cinco á diez años, pudiendo producir anualmente 10.000.000 de estacas 
2.000.000 DE BARBADOS 
No comprar nada sin visitar mis criaderos, que son los más antiguos é impórtan-
os de E s p a ñ a . 
I^eeios x-ecluoidos 
Los primeros peritos científicos y lo« principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
F O S F A T O - B I - G Á L C I C O P U R O 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
_ P r i v i l e g i o I I U O O T J I V J E i V Q , Aprobado por la Academia de Medi-
cina de Par í s en 1888, y por el Comité consultivo de Higiene de Franc ia en 1889 por 
las siguientes razones: 1.°, el FOSFATO-Bi-CÁLCICO PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el vino con una sal reconstituyente, 
que entra por más de 50 por 100 en la const i tución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan f Discurso del catedrático M r . A . Gautier) ; 3.°, au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4.°, da 
al vino un color de brillo intenso; 5.°, lo que es uno de los puntos más importantes, 
el fosfataje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demuestran los múltiples ensayos hechos en los últ imos 
años por los viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.°, el vino fosfatado no 
precipita más que el vino sin yeso á la influencia de los reactivos generalmente em-
pleados, siendo el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando 
ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con buenas referencias en las principales poblaciones vi-
nícolas.—Para prospectos y demás detalles, dirigirse á D. C. W. Crous. calle JEm-
blaac, 3, Valencia, Agente general en España. 
CAMPOS E L I S E O S DE L E K I D A 
Direc tor -Prop ie ta r io : D. FRANCISCO VIDAL Y C0DINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la preymeia de Lérida 
CULTIVOS E N GRANDE ESCALA PARA L A EXPORTACIÓN 
ÁRBOLES FRUTALES DE TODAS CLASES 
los más superiores y nuevos que en España se conocen. 
ÁRBOLES MADERABLES, DE PASEO Y DE ADORNO 
PLANTAS DE JARDINERÍA 
V I D K S A M E R I C A N A S 
Grandes eiistencias de Estacas y Barbados de las especies y variedades más 
acreditadas por su resistencia á la filoxera y á la clorosis. -
Con las plantas que esta casa ofrece, puede verificarse la reconstitución co 
todas las seguridades de é x i t o , en cualquiera de los terrenos y zonas donde i» 
vid europea se cultiva. 
MAGNIFICA COLECCIÓN DE INJERTOS PARA E- AB0RACIÓN DE VINO 
de uva de mesa y de embarque, especialmente Ohanes, de absoluta autenticiaa . 
S E M I L L A S de todas clases de flores, hortalizas y plantas forrajeras. 
C E R E A L E S D E G R A N R E N D I M I E N T O , út 
Se enviarán los Catálogos especiales de precios corrientes de este ano gr 
por el correo á quien los pida. 
